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CONTRIBUTION A LA PROSOPOGRAPHIE DE L'EMPIRE
BYZANTIN. LES MAITRES (MAGISTROI) DU IVe™ ET DU
V"*e SIECLES. DE CONSTANTIN 1er LE GRAND (306-337)
A ANASTASE 1er (491—518)a
Le premier maître (des offices), magistros (ton ophphikiön)
connu est, semble-t-il, MARTINIANOS que Zosime qualifie de "chef
des ordres auliques; les Romains (c'est-à-dire, les Byzantins)
appelent celui-ci maître des offices ">hègémona ton en aulè taxéôn;
magistron tonton ophphikiôn kalouse Rhômaioi1. Martinianos vivait
sous Licinius, beau-frère de Constantin 1er et empereur romain
de 307 à 324: hos en hupo Likiniô magistros2. Martinianos fut
créé césar par Licinius3 et exécuté par ordre de Constantin 1er,
en 324 \
Sous Constantin 1er le Grand, on peut citer les maîtres sui-
vants: Suivant le Pseudo-Kodinos, Constantin 1er aurait fait
venir de Rome quatre maîtres qu'il envoya combattre les Perses5.
Pendant leur absence, Constantin 1er fit venir de Rome leurs
familles et leur fit construire à chacune un palais. A leur retour,
les quatre maîtres retrouvèrent leurs familles installées et se
décidèrent à rester à Constantinople. Les quatre maîtres étaient:
ADDAN, PHILOXENOS, PROTASIOS et SKOMBROS6. Glykas
donne la même version que le Pseudo-Kodinos, mais il indique
des noms différents. Les quatre maîtres étaient: BEROS, KALLI-
STRATOS, OLYBRIOS et OURBIKIOS7. PALLADIUS fut nommé
magistros tes aulès par Constantin 1er le Grand, après sa victoire,
remportée à Chrysopolis, le 18 septembre 324 sur Licinius7bis.
Sous Constance II (337—361), FLORENTIOS, maître, est char-
gé avec un autre dignitaire d'enquêter, en 360, sur la perte
d'Amida 8. La même année, Florentios était nommé Préfet du Pré-
toire9. Julien le condamma à l'exil10. Florentios, en 355, est agens
pro magistro officiorum11. Il est mentionné comme maître
en 359—360 12.
Sous Julien (361—363), PENTADIUS fut maître des offices en
360, alors que Julien était césar 13.
ANATOLIOS. "Chef des ordres auliques, que les Romains appel-
lent maître ",fto ton péri tèn aulèn hègouménos taxéôn, hon kalouse
Rhômaioi magistron u . Anatolios fut maître des offices de Julien
en 362 et 36315. Il fut tué dans la même bataille où Julien fut
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mortellement blessé16. Malalas17 fait également allusion à Anato-
lios, maître qui accompagnait Julien dans son expédition, avec le
préfet des Prétoires Salluste et divers autres stratèlates 17bis.
Sous Valens (364—378) vécut EUPHRASIUS. Il fut nommé
maître par l'usurpateur Procope, en 36518. Il était encore maître
des offices, en 366 19.
Sous Théodose 1er (379—395), on peut citer es maîtres sui-
vants.
CAESARIUS. Au moment de l'assassinat de Rufin, Caesarius
en 389 était maître des offices20. En 398 était préfet et consul21.
Mais, Tannée suivante, il était disgracié et remplacé comme
préfet du prétoire par son propre frère, Aurelianus, qui, à la
différence de Caesarius, était hostile aux Barbares. Lors du
soulèvement du chef Goth Gaïnas contre Arcadius, Caesarius
se rallia à lui et intrigua pour écarter son frère. Prévoyant
l'échec de Gaïnas, Caesarius abandonna sa cause et, toujours
tout puissant, chercha un compromis avec le parti antibarbare.
Il permit à son frère de revenir d'exil et forma une excellente
armée, sous le commandement du Goth Fravitta, qui battit
Gaïnas. De retour, Aurelianus dut tolérer la présence de son
frère Caesarius, que la victoire remportée par Fravitta maintenait
au pouvoir. Mais Aurelianus réussit à perdre son frère auprès
d'Arcadius. A la suite d'intrigues, Caesarius fut disgracié, et,
à la fin de 401, condamné à mort. Mais il fut gracié par son frère
Aurelianus22.
FLOROS. Il est mentionné comme maître des offices en 38023
et en 38124.
PALLADIUS. Maître des offices, Palladius est appelé par Ly-
dus25 magistros tes aulès. Il est maître des offices, en 38126,
en 38227 et en 38428.
RUFIN. Gaulois d'origine, Rufin était magistros ton en tè aulè
taxéôn29, huparkhos tèga aulès29bis. Il était vraisemblablement
maître des offices, en 38830, mais le Code Théodosien ne lui donne
ce titre que le 8 mars 390 31. Il réussit à s'assurer, en 391, la pré-
fectore du prétoire31 bls. Il négocia avec Saint-Ambroise pour faire
lever la sentence qui avait frappé Théodose 1er, après le massacre
de Thessalonique31 ter. Ministre tout puissant de Théodose 1er, il par-
vint au consulat en 392 32. Il abusa de son pouvoir et fut le véritable
maître de la partie orientale de l'Empire, à la mort de Théodose 1er,
en 39533. Sa rivalité avec le non moins tout puissant Stilicon,
véritable maître de la partie occidentale de l'Empire, allait grandis-
sant. Rufin chercha à écarter Stilicon par tous les moyens. Il essaya,
mais en vain, de marier sa fille avec Arcadius. Finalement, il con-
spira, mais, peu après, il fut massacré, sous les yeux d'Arcadius,
par les soldats du chef Goth, Gaïnas34. Rufin, alors qu'il était
maître, aurait sur l'ordre de Théodose 1er restauré la toiture de
Sainte-Sophie35.
THEODOTE. Il est mentionné comme maître en 39336 et en 39437.
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Sous Arcadius (395—408), on peut citer comme maîtres,
avant 400:
HOSIOS. Claudien38, dans son énumération des amis dévoués
d'Europe, cite Hosios qui était un ancien cuisiner, mais il avait l'ex-
périence des affaires, bien que Claudien affirme39 qu'il n'était bon
qu'à tourner les sauces. Il fut maître des offices en 39540, en 39641
et en 39842. Auparavant, il avait été comte des largesses sacrées43.
MARCELLUS. Il fut maître des offices, en 39544.
Nous sommes mieux renseignés sur les maîtres des offices du
Vème siècle.
Sous Arcadius, on peut citer les maîtres suivants.
AEMILIANOS. Il fut, peut-être maître des offices en 40045>
mais il le fut certainement en 40546. Il succéda à Anthémius dont
il fut un ami sûr et compétent. Il est probable qu'il fut plus tard,
préfet des prétoires47.
ANTHEMIUS. Anthémius était maître des offices, en 40448.
Il devint rapidement le premier personnage de l'Etat49. Les Patria50
ont probablement confondu ce personnage avec l'empereur romain,
Anthémius (Procopius) (467—472) et petit-fils du ministre
d'Arcadius. Ils attribuent à tort à l'empereur le titre de maître.
Sous Théodose II (408—450) sont mentionnés les maîtres
suivants.
HELION. Hélion, ho ton ophphikiôn magistros 5Obis et patrice fut
chargé d'accompagner à Rome, en 424, le jeune Valentinien III
pour l'y faire couronner. A Thessalonique, Hélion remit à Valen-
tinien, qui était déjà nobélissime les insignes de césar; l'année
suivante, le 23 octobre 425, un an jour pour jour, Théodose II,
étant souffrant et ne pouvant se déplacer, Hélion présida à Rome
la cérémonie du couronnement de Valentinien III51. Quelques années
plus tard, Hélion, qui avait été promu patrice, fut chargé avec
Anatolios, stratège d'Orient, de conclure la paix avec la Perse52.
Hélion fut maître des offices pendant plusieurs années, de 414
à 417 et de 424 à 427. De nombreux édits lui sont adressés, comme
maître des offices: en 41453, en 41554, en 41655. A cette époque,
Hélion est qualifié de cornes et magister offlciorum; en 41756;
en 42457, Hélion est toujours qualifié des mêmes titres; en 42558,
en 42659 et en 42760.
JEAN. Il fut maître des offices, en 4306I.
PAULIN, compagnon d'enfance de Théodose II62, était l'ami
intime de l'empereur dont il avait été le paranymphe lors du
mariage de celui-ci avec Eudocie. Paulin resta longtemps le favori
de Théodose II; il parvint aux plus grands honneurs et finalement
fut nommé magistros. Il avait le privilège d'être reçu à tout moment
par l'empereur et par l'impératrice63. D'après Théophane64, l'impé-
ratrice Eudocie s'était éprise de Paulin, "fort instruit et fort beau",
Paulinos Us magistros hegapato para tes Eudokias hôs logiôtatos
kai hôraiotatos. Soupçonné d'avoir des rapports coupables avec
l'impératrice, Paulin fut exilé en Cappadoce, où il fut assassiné,
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sur Torde de l'empereur65. Il y a lieu de remarquer, avec E. Stein66
que nous ne connaissons toujours pas le jeu d'intrigues qui eut
lieu alors à la Cour; et il ajoute: "nous ne savons même pas si
l'affaire galante pour laquelle l'ancien maître des offices Paulin
fut exécuté, s'est jouée entre lui et "la vierge" Pulchérie ou s'il
fut inculpé d'adultère avec Eudocie. "La Chronique Pascale"67 place
l'assassinat de Paulin en 444. Les Patria68 donnent une version
différente de l'exécution de Paulin. D'après ce recueil, Théodose II
avait donné l'ordre d'assassiner Paulin, au moment où il entrerait
au Grand Palais. L'attentat ne réussit pas; les assassins n'ayant
réussi qu'à couper à Paulin les oreilles. L'empereur feignit de tout
ignorer et déclara que les assassins s'étaient défendus. Les gens
ayant voulu voir dans ce fait une protection des saints Cosme et
Damien, en l'honneur desquels Paulin construisait un monastère,
Théodose II attendit que l'église fût terminée pour mettre à mort
Paulin69. Paulin est mentionné comme magistros en 43070 et
en 4417I.
MARTIAL. Martial est mentionné comme maître des offices, en
44872. Il était le confident des projets de Théodose II; c'est, lui
qui choisit les ambassadeurs qu'on envoya à Attila73. Il était
maître des offices, en 457, lors delà mort de Marcien et c'est lui qui
présida à la proclamation de Léon 1er74. Dans les actes du concile
de Chalcédoine (451), Martial est appelé Flavius Ariovindus Mar-
tialis, cornes magnificentissimus et magister sacrorum officiorum,
ho mégaloprépéstatos komès kai magistros ton theiôn ophphiki-
ôn74h[s. Il y est également appelé gloriosissimus, éndoxotatos7Ater.
NOMOS75. Nomos semble avoir été longtemps maître des offi-
ces. De nombreux édits lui sont adressés par Théodose II: en 42076,
en 44377, en 44478, et d'autres non datés79.
PHLEGETHIUS ou PLEITHIO. La nouvelle XXI de Théodose II
est adressée, en 441, à Pleithio80. L'édit a trait aux privilèges des
Scholaires, lesquels dépendaient alors, en effet, du maître des offices.
VALERIOS. Valerios est mentionné, en 423, comme maître des
offices81. Valerios, appelé aussi Valerianos, frère de l'impératrice
Eudocie, fut nommé maître, à la demande de sa soeur. Gésios ou
Génésios, autre frère d'Eudocie, fut nommé préfet des Prétoires
d'Illyrie82. Valerios est mentionné comme maître des offices,
en 43583.
Sous Marcien (450—457), sont cités les magistroi ton ophphikiôn.
EUPHEMIOS. Homme expérimenté et éloquent, Euphèmios,
maître des offices, tèn tou magistrou diépôn arkhèn, en 45684 dirigea
les affaires publiques pendant une partie du règne de Marcien, dont
il fut le fidèle conseiller. Euphèmios est encore signalé, comme
maître des offices, entre 457 et 47085.
VINCOMALUS. Maître des offices, Vincomalus représenta l'em-
pereur Marcien avec d'autres grands officiers au concile de Chal-
cédoine, en 45186. Vincomalus était encore maître des offices,
en 452 87. Sous Léon 1er (457—474), sont cités les mâtres suivants.
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HILARION (HILARIANUS). D'après les Patria88, le maître
des offices et patrice Hilarion construisit l'église de Saint Théodore,
dans le quartier de la Karbounaria, dont remplacement est in-
connu89. Divers édits sont adressés à Hilarion. En 470, un rescrit
lui est adressé, qui a trait à l'interdiction pour tous d'utiliser
l'encre pourpre impériale, servant à la signature des actes im-
périaux90. Les édits suivants lui sont également adressés: un édit
de div. off.91; un édit de prox. sacr.92, où il est qualifié de cornes.
Hilarion est encore mentionné comme maître, en 47093 et dans un
autre édit, non daté94.
JEAN. Ce personnage est mentionné comme maître des offices,
entre 457 et 47495. Il semble avoir été encore en fonction sous
Zenon, tout au moins au début du règne de cet empereur96.
EUSEBE. C'est le maître Eusèbe qui présida, le 15 décembre
473, à la cérémonie du couronnement de Léon II97. Il est encore
maître, en 47497 bis.
MARTIAL. Le comte et maître des offices Martial est mentionné
dans un rescrit de Léon 1er et Zenon98. Peut-être s'agit-il de
Martial, comte et maître des offices en 448 et en 457".
PATRIKIOS. Divers rescrits sont adressés à ce personnage par
l'empereur Léon 10°. Ce Patrikios, qui laissa une grande réputa-
tion comme jurisconsulte, était peut-être l'aïeul de cet Anatole,
maître des offices, qui fit partie de la Commission du Code de
Justinien 101. Le maître des offices est probablement le maître des
offices Patrikios que l'impératrice, Vérine, sa maîtresse voulait faire
monter sur le trône à la place de Zenon. Ce dernier fut forcé de
s'enfuir, mais le Sénat proclama empereur, Basiliscus, frère de
Vérine. Basiliscus fit mettre à mort Patrikios, ce qui excita la
colère de Vérine, qui se rapprocha de Zenon I02. Il se pourrait que
Patrikios ait été, au début du règne de Zenon, en 474—475, maître
des offices, Basiliscus n'ayant régné que de 476 à 478 103.
Sous le règne de Zenon (474—491) vécurent les maîtres des
offices suivants.
ARMATOS. Grâce à Armatos, Zenon put remonter sur son
trône. Armatos est qualifié de maglstros par les Patria 104. Arma-
tos était maître de la Milice et non maître des offices.
ILLUS. Le maître des offices Illus contribua à rétablir sur
son trône Zenon. En récompense, il fut nommé sénateur. Consul,
en 478, et patrice, il gouverna l'Etat. Mais il s'attira la haine de l'im-
pératrice Ariadne et il crut prudent de s'éloigner. L'empereur le
releva de sa charge de maîtredes offices et le nomma stratèlate
d'Orient, diédéxato auton ék tes arkhès magistrou 105. Illus conspira
et fit proclamer empereur le patrice Léonce; vaincu et fait prison-
nier, il fut exécuté106. D'après les Patria 107, le palais du maître
Illus fut transformé en une église, sous le vocable de Saint-Jean.
ILLYRIANUS. D'après Boak 108, Illyrianos aurait été maître des
offices entre 474 et 491 109, mais le Code Justinien auquel il renvoie
n'indique rien à ce titre.
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JEAN. Ce personnage est signalé comme maître des offices, en.
484. Il Tétait sous Léon II et Zenon et il semble être resté en
fonction sous le règne de Zenon no .
LONGINOS (Logginos).Ce personnage, qui fut maître des offices
sous Zenon, a été souvent confondu avec Longinos, frère de Zenon.
C'est à tort qu'Evagrius1H attribue à Longinos, frère de Zenon»
la dignité de maître des offices, tèn ton magistrou arkhèn diéponta,.
hon hègémona ton en te aulè taxéôn hoi prosthén ékaloun. Il s'agit
de l'autre Longinos. Les Patria112 commettent la même erreur
qu'Evagrius. Le maître des offices Longinos était très lié avec
Longinos, frère de Zenon qui escomptait la succession au trône.
Anastase, devenu empereur, exila Longinos, ifrère de Zenon et des-
titua Longinos, maître des offices, pauei ton Loggînon tou magist-
riouU3 Longinos ex-maître des offices, apo magistrôn se révolta
contre Anastase 1er; vaincu et pris114 et fut décapité115. Il y a lieu
de ne pas confondre les deux Longinos précédents avec un troi-
sième Longinos, dit de Sélinonte, ho légoménos Sélinountios116.
Malalas appelle Гех-maître des offices Longinos, le Chauve (phala-
kros) pour le distinguer d'un autre Longinos, dit le Boiteux
(khôlos). Longinos est mentionné comme maître des offices entre-
474 et 491 par Boak117, mais le Code Justinien n'indique rien à ce
passage.
PAMPREPIOS. En quittant Byzance, Illus emmena avec lui le
patrice Léontius, et divers sénateurs, dont Pamprepios, l'un de ses
plus dévoués partisans. Ce dernier, dit le Sorcier, parce qu'il passait
pour s'adonner à la magie118, est qualifié de magistros119. Il semble-
avoir poussé Illus et Léontios à la révolte. Il périt misérablement120.
Il se peut que Léontius, proclamé empereur, prit Pamprepios comme
maître des offices. Pamprepios avait été nommé questeur, du Palais
Sacré, en 479 121, puis consul honoraire, la même année ou en 480
et peu après patrice 122.
Sous Anastase 1er (491—518), on trouve, au Vème siècle, comme
maître des offices: EUSEBE. Il est mentionné, comme tel, en 492 I23.
C'est le maître Eusèbe qui, en 496, signifia au patriarche de Con-
stantinople Euphèmios sa disgrâce124. Eusèbe est encore signalé
comme maître des offices en 497125. Il est aussi mentionné dans-
certains rescrits non datés 126.
N O T E S
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I. I n d e x d e s N O M S de P E R S O N N E S
Addan (IVe s.): maître (des Offices): 44.
AEMILLIANOS (Ve s.): maître des Offices; préfet des Prétoires?: 46.
ANATOLE (Vie s.): maître des Offices: 48.
ANATOLIOS (IVe s.): chef des ordres auliques; hègouménos taxiôn, ton péri
tèn aulèn; magistros: 44 — 45, maître d'Occident, 50, n. 17 bis; maître (des Offices);
maître des Offices de Julien: 44.
ANATOLIOS (Ve s.): stratège d'Orient: 46.
ANTHEMIUS (Ve s.): maître des Offices: 46.
ARMATOS (Ve s.): magistros; maître de la Milice; maître des Offices?: 48.
AURELIANUS (IVe s.): préfet du Prétoire: 45.
BEROS (IVe s.): maître (des Offices): 44.
CAESARIUS (IVe s.): consul; maître des Offices; préfet du Prétoire: 45.
EUPHEMIOS (Ve s.) conseiller de Marcien; magistros ton ophphikiôn; maître
des Offices: 47.
EUPHEMIOS (Ve s.): patriarche de Constantinople: 49.
EUPHRASIUS (IVe s.): maître des Offices: 45.
EUSEBE (Ve s.): maître (des Offices): 48.
EUSEBE (Ve s.): maître des Offices: 49.
FLORENTIOS (IVe s.): agens pro magistro officiorum; maître des Offices;
dréfet du Prétoire: 44.
FLOROS (IVe s.): maître des Offices: 45.
FRAVITTA (Goth) (IVe s.): commandant d'Armée: 45.
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GESIOS ou GENESIOS (Ve s.): préfet des Prétoires d'Illyrie: 47.
HELION (Ve s.): cornes; magister officiorum; magistros ton ophphikiôn; maître
des Offices; patrice: 46.
HILARION (HILARIANUS) (Ve s.): cornes; maître des Offices; patrice: 48.
HOSIOS (IVe s.): comte des Largesses sacrées; maître des Offices: 46.
ILLUS (Ves.): consul: 48; magister officiorum; 52, n. 107; maître des Offices: 48,
5 2 , n. 107; patrice: 48, 52, n. 107; sénateur: 48; stratélate: 48.
ILLYRI4NUS (Ve s.): maître des Offices?: 48.
JEAN (Ve s.): maître des Offices: 46.
JEAN (Ve s.); maître des Offices: 48.
JEAN (Ve s.): maître des Offices: 49.
JULIEN (IVe s.): augustus: 50, n. 17 bis; césar: 44.
KALLISTRATOS (IVe s.): maître (des Offices): 44.
LEONCE ou LEONTIUS (Ve s.): patrice: 48—49.
LONGINOS (LOGGINOS) (Ve s.): apo magistrôn; maître des Offices;
maître des Offices (ex): 49.
LONGINOS, frère de Zenon (Ve s.); maître des Offices (?): 49.
LONGINOS le BOITEUX (Ve s.): maître des Offices (?): 49.
LONGINOS le CHAUVE (Ve s.): magistros (?): 49.
LONGINOS dit de SELINONTE: maître des Offices: 49.
MARCELLUS (IVe s.): maître des Offices: 46.
MARTIAL (Flavius ARIOVINDUS) (Ve s.): cornes magnificentissimus; endo-
xotatos; gloriossimus; komes megaloprépéstatos; magister sacrorum officiorum; magi-
stros ton theiôn ophphikiôn; maître des Offices: 47.
MARTIAL (Ve s.) comte; maître des Offices: 48. Cf.? MARTIAL (Ve s.): 47.
MARTI NI ANOS (IVe s.): césar; chef des ordres auliques; hègémôn ton en au le
iaxéôn; magistros; magistros ton ophphikiôn; maître des Offices: 44.
NOMOS (Ve s.): maître des Offices: 47.
OLYBRIOS (IVe s.): maître (des Offices): 44.
OURBIKIOS (IVe s.): maître (des Offices): 44.
PALLADIUS (IVe s.): magistros tes aulès; maître (des Offices): 44.
PALLADIUS (IVe s.): magistros tes aulès; maître des Offices: 45.
PAMPREPIOS dit le SORCIER (Ve s.): consul honoraire; magistros; maître
•des Offices?; patrice; questeur du Palais Sacré; sénateur: 49.
PATRIKIOS (Ve s.): jurisconsulte; maître des Offices: 48.
PAULIN (Ve s.); magistros: 46, maître des Offices: 46—47; maître des Offices
<ex): 47; paranymphe: 46.
PENTADIUS (IVe s.); maître des Offices: 44.
PHILOXENOS (IVe s.); maître (des Offices): 44.
PHLEGETHIUS ou PLEITHIO (Ve s.): maître des Offices: 47.
PROTASIOS (IVe s.); maître (des Offices): 44.
RUFIN (IVe s.): consulat; huparkhos tes aulès; magistros, ton en tè aulè
taxéôn; maître des Offices; ministre de Théodose I; préfet du Prétoire: 45.
SALLUSTE (IVe s.): préfet des Prétoires: 45.
SKOMBROS (IVe s.); maître (des Offices): 44.
THEODOTE (IVe s.): maître (des Offices): 45.
VALENTINIENf(Ve s.): césar; nobelissime: 46.
VALERIOS ou VALERIANOS (Ve s.): maître des Offices: 47.
VINCOMALUS (Ve s.): maître des Offices: 47.
IL I n d e x d e s D I G N I T E S et F O N C T I O N S
Agens pro magistro officiorum: Florentios (IVe s.): 44 (v. NOMS).
Ambassadeurs: 47.
Apo magistrôn: Longinos (Lôgginos) (Ve s.): 49 (v. NOMS).
Arkhè (tou) magistrou: 47, 49.
Augustus: Julien (IVe s.): n. 17 bis; césar: 44.
César: Julien (IVe s.): 44 augustus: 50, n. 17 bis; Martinianos (IVe s.): 44
(v. NOMS); Valentinien (Ve s.): 46; nobelissime: 46.
Chef des ordres auliques: Anatolios (IVe s.): 44 (v. NOMS); Martinianos
(IVe s.): 44 (v. NOMS).
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Cornes: Hélion (Ve s.): 46 (v.NOMS); Hilarion (Hilarianus) (Ve s.): 48; maître
des Offices; patrice: 48.
Cornes magnificentissimus; Martial (Flavius Ariovindus, Ve s.): 47 (v. NOMS).
Commandant d'Armée: Fravitta (Goth) (IVe s.): 45.
Comte: Martial (Ve s.): 48 (v. NOMS).
Consul: Caesarius (IVe s.): 45 (v. NOMS); Illus (Ve s.): 48 (v. NOMS).
Consul honoraire: Pamprepios dit le Sorcier: (Ve s.): 49 (v. NOMS).
Consulat: Rufin (IVe s.): 45 (v. NOMS).
Comte des Lagresses sacrées: Hosios (IVe s.): 46; maître des Offices: 46.
Conseiller de Marcien: Euphemios (Ve s.): 47 (v. NOMS).
Dignitaire: 44.
Endoxotatos: Martial (Flavius Ariovondus, Ve s.): 47 (v. NOMS).
Gloriosossimus: Martial (Flavius Ariavondus) (Ve s.): 47 (v. NOMS).
Hegemon ton en aulè taxéôn: Martinianos (IVe s.):44(v. NOMS).
Hegemon ton en té aulè taxéôn: 49.
Hègouménos taxéôn, ton péri tèn aulèn: Anatolios (IVe s.): 44 (v. NOMS).
Huparkhos tes aulès: Rufin (IVe s.): 45 (v. NOMS).
Jurisconsulte: Patrikios (Ve s.): 48; maître des Offices: 48.
Komes mégaloprépéstatos: (Martial Flavius Ariovindus) (Ves.): 47 (v. NOMS).
Magister officiorum: Hélion (Ve s.): 46 (v. NOMS); Illus (Ve s.): 52, n. 107 (v.
NOMS).
Magister sacrorum officiorum: Martial (Flavius Ariovindus) (Ve s.): 47 (v. NOMS).
Magistrion: 49.
Magistroi: 44.
Magistros: Anatolios (IVe s.): 44 — 45 (v. NOMS); Armatos (Ve S.Ï: 48; maître
de la Milice; maître des Offices: 48; Longinos le Chauve (Ve s.):? 49; Martinianos
(IVe s.): 44 (v. NOMS): Pamprepios dit le Sorcier (Ve s.): 49 (v. NOMS); Paulin
(Ve s.): (v. NOMS).
Magistros tes aulès: Palladius (IVe s.): 44; maître des Offices: 44; Palladius
(IVe s.): 45; maître des Offices: 45.
Magistros ton en tè aulè taxéôn: Rufin (IVe s.): (v. NOMS).
Magistros ton ophphikiôn: Euphemios (Ve s.): 47 (v. NOMS); Hélion (Ve s.): 46
(v. NOMS); Martinianos (IVe. s.): 44 (v. NOMS).
Magistros ton theiôn ophphikiôn: Martial (Flavius Ariovindus) (Ve s.)*. 47
(v. NOMS).
Maître de la Milice: Armatos (Ve s.): 48 magistros; maître des Offices?: 48.
Maître d'Occident: Anatolios (IVe s.): 50 n. 17 bis (v. NOMS).
Maître des Offices: 44; Addan (IVe s.): 44; Aemilianos (Ve s.): 46; préfet des
Prétoires?: 46; Anatole (Vie s.): 48; Anatolios (IVe s.): 44; (v. NOMS); Anthemius
(Ve s.): Armatos (Ve s.)? 48; magistros; maître de la Milice: 48; Beros (IVe s.):
44; Caesarius (IVe s.): 45; consul; maître du Prétoire: 45; Euphemios (Ve s.)*. 47;
(v. NOMS); Euphrasius (IVe s.): 45; Eusèbe:49; (Ve s.): 48; Eusèbe (Ve s.): Flo-
rentios (IVe s.): 44; (v. NOMS); Floros (IVe s.): 45; Hélion (Ve s.): 46; (v.
NOMS); Hilarion (Hilarianus) (Vc s.): 48; cornes; patrice: 48; Hosios (IVe s.): 46;
comte des Largesses sacrées: 46; Illus (Ve s.): 48, 52, n. 107 (v. NOMS); Illyria-
nus (Ve s.)? 48;Jean (Ve s.): 46; Jean (Ve s.): 48; Jean (Ve s.): Kallistratos
(IVe s.): 44; Longinos (Lôgginos) (Ve s.): 49 (v. NOMS); Longinos (Ve s.), frère
de Zenon?: 49; Longinos le Boîteux (Ve s.)?: 49.
Longinos dit de Sélinonte (Ves.): 49; Marcellus (IVe s.): 46; Martial (Ve s )
(Flavius Ariovindus): 47 (v. NOMS); Martial (Ve s.): 48 (v. NOMS); Martinianos
(IVe s.): 44(v. NOMS); Nomos (Ve s.): 47; Olybrios (IVe s.): 44.
Ourbikios (IVe s.): Palladius (IVe s.): 44; magistros tes aulès: 44, Palladius
(IVe s.): 45; magistros tes aulès: 45; Pamprepius dit le Sorcier (Ve s.)? 49.
(v. NOMS); Patrikios (Ve s.): 48; jurisconsulte: 48; Paulin (Ve s.): 46 — 47 (v.
NOMS); Pentadius (IVe s.): 44. Philoxenos (IVe s.): 44; Phlegethius ou Pleithio (Ve
s.): 47; Protasios (IVe s.): 44; Rufin (IVe s.): 45 (v. NOMS); Skombros (IVe s.)
44; Théodote (IVes.): 45; Valerios ou Valerianos (Ve s.): 47; Vincomalus (Ves.): 47.
Maître des Offices de Julien: Anatolios (IVe s.): 44 (v. NOMS).
Maître des Offices (ex): Longinos (Lôgginos) (Ve s.): 49 (v. NOMS); Paulin
(Ves.): 47 (v. NOMS).
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Ministre de Théodose I: Rufin (IVe s.): 45 (v. NOMS).
Nobelissime: Valentinien (Ve s.-): 46; césar.
Officiers, Grands: 47.
Paranymphe: Paulin (Ve s.): 46 (v. NOMS).
Patriarche de Constantinople: Euphemios (Ve s.): 49.
Patrice: Hélion (Ve s.): 46 (v. NOMS); Hilarion (Hilarianus) (Ve s.): 48; cornes;
maître des Offices: 48; Illus (Ves.): 48, 52, n. 107 (v. NOMS); Léonce ou Leontius
(Ve s.): 48—49; Pamprepios dit le Sorcier (Ve s.): 49 (v. NOMS).
Préfecture du Prétoire: 45.
Préfet du ou des Prétoires: Aemilianus (Ve s.)? 46; maître des Offices: 46; Aurelia-
nus (IVe s.): 45; Caesarius (IVe s.): 45; consul; maître des Offices: 45; Florentios
{IVe s.);44(v. NOMS); Rufin (IVe s.): 45 (v. NOMS); Salluste (IVe s.): 45.
Préfet des Prétoires d'Illyrie: Gésios ou Genesios (Ve s.): 47.
Scholaires I 47.
Questeur du Palais Sacré: Pamprepios dit le Sorcier (Ve s.): 49 (v. NOMS).
Sénat: 48.
Sénateurs: Illus (Ve s.): 48 (v. NOMS); Pamprepios dit le Sorcier (Ve s.): 49
(v. NOMS).
Stratège d'Orient: Anatolios (Ve s.):
Stratèlates: 45.
Stratèlate d'Orient: Illus (Ve s.): 48 (v. NOMS).









Occident: 50, n. 17 bis.
Orient: 46, 48.
Perses: 44, 46.
Romains: 44.
JRome: 44, 46.
Thessalonique: 45, 46.
